











 Eduardo de la Peña de Torres 
Investigador del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Presidente de Honor de la AETOX 
Miembro de la Red Española de Métodos Alternativos de Métodos Alternativos a Experimentación Animal 
 Coordinador de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química  
 
 
Mi sincero agradecimiento a la  Dra. Lina María Peña Acevedo 
sus buen hacer  ha permitido cumplir mi deseo de visitar  
y conocer la Facultad de Medicina  de la Universidad de Antioquia   
al Dr. Andrés Zuluaga  
a las  Dra. Myrian Gutierrez (FAO)  y Dra. Nancy Patiño (UNC) 
que me consta se interesaron  en mi visita a Medellín   

San Millán de la Cogolla – La Rioja  
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I Congreso Internacional de Toxicología 
Clínica  
XIII Congreso  de ALATOX.  Bogotá.  
Instituto de Ciencias Agrarias 
Laboratorio de Mutagénesis Ambiental 
Departamento Contaminación Ambiental 
 Grupo de Tratamiento y Reutilización de Residuos 
Orgánicos – Mutagénesis Ambiental  
 Servicio General de Análisis 
 Servicio de Microscopía Electrónica 
 Servicio de Documentación y Biblioteca 
Responsable 
Investigadores: 
1. César Plaza de Carlos (Científico Titular (Responsable de Grupo) 
2. Eduardo de la Peña de Torres (Científico Titular) 
3. José Manuel Fernández Arroyo (Investigador JAE-DOC) 
4. María Teresa García González  (Directora del ICA) 
5. María Esther Garcia López de Sal (Científico Titular) 
6. Juan Carlos García-Gil Gallego (Científico titular) 
7. Pedro Soler Rovira (Investigador Contratado) 
8. Mª Cristina Zancada Fernández (Científico Titular ) 
9. Alfredo Polo Sánchez  (Profesor de Investigación) 
 
Técnicos: 
1. Sagrario Fernández Casado 
2. Antonia Martínez López 
 
I Congreso Internacional de Toxicología 
Clínica  
XIII Congreso  de ALATOX.  Bogotá.    
es mejor conocer que un efecto tóxico no existe 
 
que ignorar que un efecto tóxico no existe 
la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los riesgos  






1783    Simón Bolivar              1830    47 
 
1778    Bernardo O´Higgins    1842    64 
 
1787    Mateo  Orfila               1853    66 
 
1778    José San Martín           1850   72 
 
Maimonides 30 de marzo de 1135, Córdoba 12 de diciembre de 1204, Fustat, Egipto  Siglos XII-XIII 
Moshé ben Maimón o  Musa ibn Maymun, también llamado desde el Renacimiento Maimónides o RaMBaM, conocido entre los cristianos como 




Firma de Orfila  

Visita a Mahón en agosto de 2011 
Monumento al Dr. Mateu J. Orfila  
inaugurado durante la celebración  del 
Homenage  a Orfila en su Bicentenario-AET  
1-2 de abril de 1997 en Mahón 
VII Jornadas Toxicológicas Españolas -AET 











Dra. Adela López de Cerain 
Universidad de Navarra 
 
         
 
                    Dra. Myriam Gutierrez  
Colombia 
Dras.   




Dra. Maritza Rojas – Venezuela  
 

2007  Torre Guil 
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química   

Profesor Invitado 
por el Departamento de Toxicología 
Facultad de Medicina  
Universidad Nacional de Colombia 
Noviembre  2002 
Nombramiento  
Profesor Visitante Ad-Honorem 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Departamento de Toxicología 

XIV Congreso Brasileiro de Toxicología 
Recife. Brasil. 2005  
BRASIL  2005 
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
Bajo la iniciativa conjunta de la Dra. Barros, de la Universidade de 
São Paulo (Brasil), miembro de IUTOX, y el Dr. de la Peña, del CSIC y 
Presidente de la Asociación Española de Toxicología (2001-2007), se 
inició la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
(RITSQ) a partir de 2005, con la ayuda del Comité Español de 
Toxicología - IUTOX (CETox), y ahora utiliza como plataforma  la 
página web (http://cetox.org); desde 2008 se aloja en un dominio 
propio de la RITSQ (http://ritsq.org).  
 
En colaboración con la Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) y 
la Asociación Española de Toxicología (AETOX), se celebró en agosto 
de 2006 la Reunión Promotora de la  RITSQ, durante en Congreso 
Internacional de Toxicología y Seguridad Química en Santiago de 





En la Plenaria del Congreso,   el 24 de 
agosto, se celebró la Primera Reunión 
Promotora de la 
 
Red Iberoamericana  
de Toxicología y 
Seguridad Química 
RITSQ 
Congreso Internacional  
de Toxicología y 
Seguridad Química y  
XII Congreso Asociación 
Latinoamericana de Toxicología  
ALATOX 
 
Santiago de Chile  
21-25  de agosto 2006 
CHILE 

La RITSQ  tiene los siguientes Objetivos:        
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y 
organismos de investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados 
con la Toxicología. 
• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de 
Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto 
el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas. 
• Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e 
investigadores de Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos. 
•  Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración 
utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad 
para la reproducción de sustancias y productos químicos. 
• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y 
determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para 
sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente. 
•  Apicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente de sustancias y productos químicos. 
• Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología 
Experimental, Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad Alimentaria. 
•  Propiciar el uso de las 3 Erres o métodos alternativos a la experimentación 
animal 
XV Congresso Brasileiro  
de Toxicologia  
Búzios, Brasil  noviembre 2007 
BRASIL  2007 
Sesión de la Reunión de la Red  
Iberoamericana de Toxicología y  
Seguridad Química. Recife 2007 
Cartel  
de la  
RITSQ 
I Reunión de la RITSQ 
IUTOX Montreal  Canadá 15 de julio de 2007 
La RITSQ se crea  en 2008 
como  actividad del 
Comité Español 
de Toxicología   
de   IUTOX  
perteneciente  a  ICSU 
posteriormente  
se domicilia en el dominio 
http://ritsq.org 









Farmacéutico   Viña 
del Mar Chile  
5, 6 y 7  noviembre 2008  
V Congreso Uruguayo  
de Toxicología Clínica  
Montevideo, Uruguay  
3 y 6 de marzo de 2009:  
XVI Congreso Argentino de Toxicología 
y  I Congreso Internacional de 
Toxicología  
de la Infancia y la Adolescencia 
Puerto Mandryn, Chubut, Argentina  
24 y 27 de junio de 2009:  
XI Congreso Brasileiro  
de Toxicología.  
Bello Horizonte Brasil 
(noviembre 2009)  

COLOMBIA   2010 
La Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ, www.ritsq.org) nace
en el 2005 por iniciativa de toxicólogos iberoamericanos liderados por la Dra. Silvia Barros (Brasil) y el Dr.
Eduardo de la Peña (España), celebra una reunión de la comisión promotora en Santiago de Chile en 2006 y
celebra la I Reunión de la RITSQ, en Montreal, Canadá, durante el ICToX I2007.RITSQ tiene por objetivos:
•Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de
investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la toxicología.
•Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de doctorado y maestría de
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en toxicología o
áreas relacionadas.
•Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos.
•Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de
la carcinogenicidad, mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y productos químicos.
•Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de
exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
•Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y
productos químicos.
•Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en toxicología ambiental, clínica, forense,
analítica y seguridad alimentaria.
•Difundir el uso de métodos alternativos a la experimentación animal.
LA RED IBEROAMERICANA DE TOXICOLOGIA Y SEGURIDAD QUIMICA 
PARA FOMENTAR LA FORMACION E INVESTIGACION TOXICOLÓGICA
Eduardo de la Peña de Torres1, Araceli Pillco1 Mª Fernanda Cavieres 2, Oscar Herrero3, Guillermina Font 4
1 CSIC, Madrid, España 2 Universidad de Valparaíso, Chile. 3 Universidad Nacional Educación Distancia, Madrid, España 4Universidad de Valencia, España  
CONCLUSIÓN
LA TOXICOLOGÍA DISCIPLINA DESARROLLADA EN PAÍSES IBEROAMERICANOS, AÚN CUANDO EXISTEN DIFERENCIAS DE OPORTUNIDADES ENTRE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
AGRADECIMIENTOS 


















RITSQ desea difundir y  promociona las oportunidades de formación e investigación en toxicología en Iberoamérica
Tabla 2: Centro donde desarrolla 
actividad toxicológica
Centro información toxicológica 6
Centro de determinaciones 
toxicológicas 8
Centro académico 43
Centro de investigación 26
Centro clínico u hospital 25
Otro tipo de centro: agéncia de
gobierno (1), industria farmacéutica
(1), servicio médico toxicológico (1),
industria química (1).









toxicológico (1), registro (1),





Tabla 4. Áreas de investigación
Toxicología clínica 19






Desarrollo de métodos alternativos 15
Otras áreas de investigación: biodisponibilidad y 
bioequivalencia (1), fármacodependencia y 
drogadicción (2), genotoxicidad y carcinogenicidad (2),  
inmunotoxicidad (2), nefrotoxicidad (1), neurotoxicidad 
(1), screening toxicológico (1), toxicología  ocupacional 
(8), toxicología social (1), toxinología (1), evaluación 
toxicidad  plantas medicinales (1) 
Tabla 5. Fuente de financiamiento de la
investigación
Fondos propios de su organismo o 
entidad 43
Fondos de Agencias Nacionales 21
Fondos de Agencias Nacionales -
competitivas 21
Fondos de Agencias 
Internacionales 7
Fondos de Agencias 
Internacionales - competitivas 8
Tabla 1.
Procedencia  
de  los 
registrados     
y que 
respondieron 
a la 1ª 
encuestados.
http://ritsq.org
La RITSQ tiene como objetivo prioritario facilitar     
las oportunidades de formación e investigación en 
toxicología de potenciales toxicólogos de 
Iberoamérica; mediante su página web difunde 
cuantas actividades formativas se presentan, 
estableciendo y fomentando el intercambio de 
Profesionales entre los diferentes países 
iberoamericanos actuando como un elemento 
entre Iberoamerica y Europa, tablas 1- 5 adjuntas 
 
a e 
o x t 
Oscar, Araceli, Fernanda, Eduardo, Guillermina, Ed
Le esperamos ver en IUTOX2010,
y deseamos  su presencia  en la
II Reunión de la RITSQ
La RITSQ tiene  18.333 visitas desde 2008 a marzo, 2010 y 12.408 visitas desde 2009 a 2010
I Congreso Internacional de 
Toxicología  Clínica y   
XIII de ALATOX. 
 18- 20  marzo 2010 Bogotá, 
Colombia   
Brasil. España, Sudán, Uruguay, Brasil, USA, Chile, México  
22 July 16:30  S23  Education and chemical safety in developing countries 
Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales,  
Iberoamerican Network Toxicology and Chemical Safety. SPAIN 
    S23-1  Education in Toxicology and Chemical Safety  in Developing Countries 
Silvia BARROS. University of Sau Paulo. BRASIL 
    S23-2  Reality and Needs of Toxicology Research and Education in Developing Countries. 
Fernanda CAVIERES. Universidad of Valparaiso. CHILE 
    S23-3  Issues pertaining to toxicology and chemical safety in Africa 
Mary GULUMIAN.  
Toxicology and Biochemistry Section NIOH, Johannesburg. ZAF 
    S23-4  The needs of Toxicological Research and Education in Continental Asia 
Junshi CHEN.Institute of Nutrition and Food Hygiene.  
Chinese Acad. of Preventive Med. CHINA 
Symposium  S23 
 22 July 2010 
 

II Reunión de la RITSQ  
IUTOX  Barcelona España 20 de julio de 2010  
LA RED IBEROAMÉRICANA DE TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD 
QUÍMICA  EN LA FORMACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN  TOXICOLÓGICA
M. en C. Méd. Patricia  Escalante, México;  alumn@s del Diplomado de Toxicología Clínica y del Curso de 
Posgrado de Alta Especialidad del Hospital Juárez de México:  Dra. Araceli  Villagómez,  Dra. Rosario Pérez, 
Dra. Rita Gutierrez, Dra.  Marisa Ventura, Dr. Rogelio Cabrera,  Dr. Guillermo Vázquez;                                      
Dra. Liliana Saldivar,  México;  Dra. Mª Fernanda Cavieres. Chile; Dra. Silvia Barros. Brasil;  Ms. Tox. Araceli 
Pillco. Bolivia; Dra. Guillermina Font,  Ms. Tox. Oscar Herrero, Dr. Eduardo de la Peña de Torres.  España  
mutagenesisambiental@ccma.csic.es Página web: http:ritsq.or 
I
La RITSQ tiene como objetivo en sus reuniones y actividades:
exponer las actividades y los convenios de colaboración existentes;
dialogar sobre la planificación de futuras colaboraciones en
Iberoamérica tanto de formación como en investigación.
Las reuniones siempre han sido abiertas y cualquier inquietud o
sugerencia sobre la RITSQ se acepta; animamos a los toxicólogos
participantes a registrarse en la RITSQ y queremos que nos
aporten cualquier tipo de iniciativas dado que todas ellas serán
bienvenidas.
II Reunión de la Red Iberoaméricana de Toxicología y Seguridad Química 2010 Barcelona. España 
Datos obtenidos en la encuesta  realizada  a los toxicólogos desde la RITSQ 2009 - 2010
Cavieres, de la Peña (2010) Symposium 23 IUTOX 2010 (Resume de la Encuesta RITSQ)  Revista de Toxicología (2010) La Investigación Toxicolgica en Paises Iberoamericanos (en prensa)
Queremos expresar nuestro agradecimiento a cuantos
respondieron a la Encuesta, a los que asistierón a la II
Reunión de la RITSQ IUTOX 2010. Barcelona, España,
a la AETOX y al Comité Español de Toxicología IUTOX–ICSU
por las facilidades que nos han concedido estos años, a los
organizadores del I Coloquio Internacional de Toxicología





















Never studied toxicology, 
but has work experience
in toxicology. 
14






Master Degree in areas
related to toxicology
23




Doctorate or PhD in 
toxicology
31






(1), toxicological medical 
















toxicology (1), industrial transfer











bioequivalence (1), drug 
dependence and addiction (2), 
genotoxicity y carcinogenicity
(2),  immunotoxicity (2), 
nefrotoxicity (1), neurotoxicity (1), 
toxicological screening (1), 
occupational toxicology (8), 
social toxicología (1), toxinology















































I Reunión de la RITSQ
Montreal. Canadá 2007
IUTOX2010. Sala 8. Martes 20 de julio de 2010   
COORDINADORES 
epena@ccma.csic.es
Centro de Ciencias Medioambientales. CCMA. CSIC. España
fernanda.cavieres@uv.cl
Facultad de Farmacia. Universidad de Valpariso. Chile 
Reuniones de la RITSQ 2007-2010 
http://ritsq.org
Hemos recibido 23.127 visitas  desde marzo de 2008
ICTox.  16 July 2007 
M. Paliello - Brasil
E. de la Peña .España
N. Mañay – Uruguay
S. Barros – Brasil
J. Manautou – USA
F. Cavieres – Chile
A. Valdivia - México
548 
Registrados ¿ III Reunión de la RITSQ ?
Mérida. México.  2016 
1º  Coloquio  
Toxicología Clínica  
México DF  2010 
 
 
Universidad de Valparaíso 
Facultad de Farmacia  
9-10 noviembre 2010 
CHILE   2010 
I  Curso de 
Toxicología 
9-10 noviembre  
2010 
Valparaíso. Chile 
XI Congreso Méxicano  
de Patología Clínica 
Guadalajara. México 
4-6 noviembre de 2010 
 Curso de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias 
y 
Universidad Nacional de Colombia  
- Cartagena de Indias, 29 de abril  
- Bogotá, 2 de mayo  
Colombia  29 abril – 2 mayo, 2011 
COLOMBIA  
II Reunión de la RITSQ 
IUTOX.  20  julio 2010  Barcelona.  España
- 78  asistentes-toxicólogos
I Reunión de  la RITSQ 
ICTOXI  16 julio ICTXI 2007 Montreal.  Canadá 
- 20 asistentes-toxicólogos
N. Patiño; M. C. Gutierrez (Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Cartagena) Colombia
P. Escalante, Hospital Juárez de México, México;  Mª Fernanda Cavieres, Universidad de Valparaíso, Chile.
O. Herrero UNED;  A. Pillco, CSIC; G. Font, Universidad de Valencia; E. de la Peña, CSIC; España 
Red Iberoamericana de Toxicología y  Seguridad Química
27.071Visitas
Visitas por Países 
España                   3.910
México                     859
Estados  Unidos      572
Colombia                 421
Argentina                335
Venezuela                348
Perú                          317
Chile                         247
Puerto Rico            175
Holanda                    78
http://ritsq.org
La  RITSQ desea ser un catalizador del desarrollo de Toxicología en Iberoamérica
CETox IUTOX-ICSU
1. Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de 
investigación   de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
2. Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de 
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas 
relacionadas.
3. Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de 
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos.
4. Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la 
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de las sustancias y productos químicos.
5. Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de 
exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
6. Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y 
productos químicos.
7. Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología
Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria.
8.     Promover el uso de métodos alternativos a la experimentación animal.
567  Miembros Registrados en la RITSQ 
Cartagena –Colombia
abril  2011
Master de Toxicología 
Facultad de Medicina  
Universidad de Cartagena de Indias 
Cartagena de Indias Colombia. 29-30 abril 2011  
COLOMBIA   2011 
Conferencia  en el Master de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias  
Universidad Nacional de Colombia 
Colombia  2011 
México - 2011 
2º Coloquio  
Toxicología Clínica  
Web - http://ritsq.org
616 Registrados,30.981 Visitas
II Reunión de la Red Iberoamericana 
de Toxicología  y Seguridad Química.  
IUTOX.  20 julio 2010 Barcelona. España
68 Toxicólogos
I Reunión de la Red Iberoamericana de 
Toxicología de  la y Seguir dad Química 
IUTOX - ICTXI  16 julio 2007 Montreal. Canadá 
18 Toxicólogos
O.  Herrero;  A.  Pillco; P.  Fdez-Freire;  MJ. Hazen;  P.  Escalante;   Velazquez ;                                           
F.  Cavieres;  G. Font;  E. de la Peña1
Red  Iberoamericana  de Toxicología  y  Seguridad  Química
A partir de 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
(RITSQ), con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox), utilizando como
plataforma su página web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedade Brasileira de
Toxicologia (SBTox) y la Asociación Española de Toxicología (AETOX), se celebró la Reunión
Promotora en XII ALATOX en agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos
presentado carteles en Reuniones y Congresos en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, España, EEUU, México, Portugal y
Uruguay.
España 7*  111/  5.192
México 3*    82/  1.153
EEUU 1*      4/     669
Colombia 2*    82/     611
Argentina 2*    44/     510
Venezuela 72/     486
Perú 86/     415
Chile 3* 44/     361
Puerto Rico 7/     225
Ecuador 1/     137
Bolivia 66/     115
Brasil  2*     76/      90
Holanda  7/       81
Uruguay  1*    43/       73
Inglaterra 1/       62
Portugal  1*      7/       59




P.  Escalante; VN. Mendoza;  AL Rodríguez; G. López Orozco;   
JC. Madrigal; O. Herrero;  A. Pillco;  P.  Fdez-Freire; MJ. Hazen;         
Mª F. Cavieres; G. Font; E. de la Peña (epena@ica.csic.es)
Red  Iberoamericana  de Toxicología  y  Seguridad  Química
A partir de 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxcología y Seguridad Química (RITSQ),
con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox), utilizando como plataforma
su página web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) y
la Asociación Española de Toxicología (AETOX), celebramos la Reunión Promotora en XII ALATOX en
agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 26 carteles en
Congresos: 2 Argentina, 3 Brasil, 1 Canadá, 2 Colombia, 3 Chile, 1 Cuba, 8 España, 1 EEUU, 1
Francia, 4 México, 2 Portugal y 1 Uruguay; y celebrado Reuniones de la RITSQ (2007 y 2010)
España 8*   111/   6.231
México 4*     82/   1.554
Colombia 2*   82/      887
EEUU 1*       4/      767
Argentina 2*    44/    798
Venezuela 72/     647
Perú 86/     602
Chile 3* 44/     510
Puerto Rico 7/     271
Ecuador 1/     117
Bolivia 66/     201
Brasil 2*     76/      107
Holanda  7/         81
Costa  Rica  83
Inglaterra 1 /       79
Uruguay   1*  43/      107
Portugal 1*         7/       62
PaísNºCarteles*/Registrados/Visitas
Santiago de Chile 2006





634  Registrados y  32.773 Visitas                                           
II Reunión de la Red Iberoamericana de Toxicología  y  Seguridad 
Química.  IUTOX.  20 julio 2010 Barcelona. España
I  Reunión de la Red Iberoamericana de Toxicología  y  Seguridad 
Química IUTOX - ICTXI  16 julio 2007 Montreal. Canadá  
Reunión Preparatoria ALATOX  Santiago de Chile  2006   

II  Reunión
de la Red   Iberoamericana de Toxicología  
y  Seguridad Química IUTOX 
20 julio 2010 Barcelona. España
Red  Iberoamericana  de Toxicología y  Seguridad  Química
Se inicia la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ) a partir de 2005, con la ayuda del
Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox) y utilizando como plataforma su página web (http://cetox.org/); bajo
la iniciativa conjunta de la Dra. Barros, de la Universidade de São Paulo (Brasil) y el entonces miembro de IUTOX del Dr.
de la Peña del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Asociación Española de Toxicología;
celebramos una Reunión Promotora en ALATOX en Santiago de Chile en agosto de 2006. y dos Reuniones de la RITSQ.
http://ritsq.org







España * 6.030 111
México   * 1.386 54
Colombia * 768 4
EEUU * 748 78
Argentina * 719 44
Venezuela 606 63
Perú 537 45
Chile * 495 26
Bolivia 175 9
Ecuador  168 16
Brasil * 105 9
Uruguay   * 101 13
638 - Registrados
Comisión Promotora
XII Congreso  de ALATOX   
Santiago de Chile 26 agosto 2006
Comité Español IUTOX-ICSU
Carteles: Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Francia, España, EEUU, México Portugal, Uruguay
I  Reunión
de  la  Red Iberoamericana   de 
Toxicología y Seguridad Química 
IUTOX, 16 julio  2007 Montreal. Canadá 
AVANCES DE LA RED IBEROAMÉRICANA DE TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD QUÍMICA  PARA 
LA FORMACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN  TOXICOLÓGICA
Pillco Tito A1,2, de la Peña de Torres E2 (mutagenesisambiental@ica.csic.es), Gutiérrez Hernández RC*3,4, Font G5 Fernández Freire P6, Escalante
Galindo P7, Herrero Felipe O8, Cavieres Fernández F9, Hazen San Juan Ma. J
10. Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas UMSA1, Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas2, Biomédicos Imagen Diagnóstica y Laboratorio3/CMN la Raza IMSS, México D.F4, Universidad de Valencia, Asociación Española de
Toxicología5, Universidad Autónoma de Madrid
6,10, Hospital Juárez de México7, Universidad Nacional de Educación a Distancia8 , Universidad de Valparaíso, Chile9.
La Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
(RITSQ,www.ristq.org) nace en el 2005 por iniciativa de toxicólogos
iberoamericanos lidereados por la Dra. Silvia Barros (Brasil) y el Dr.
Eduardo de la Peña (España); con la ayuda del Comité Español de
Toxicología IUTOX (CETOX), utilizando como plataforma la pagina
web (http://cetox.org/), y actualmente (http://risq.org/) En colaboración
con la Sociedad Brasileira de Toxicología (SBTox) y la Asociación
Española de Toxicología (AETOX). Los Objetivos de la RITSQ son:
Coordinar la paticipación de los diferentes grupos existentes en
universidades y organismos de investigación de iberoamérica,
implicados en estudios relacionados con Toxicología. Fortalecer la
colaboración y el intercambio académico entre los programas de
Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos que
tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas
relacionadas. Favorecer la realización de proyectos de investigación
entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías
estudiantiles y eventos académicos. Fomentar el intercambio
científico de profesionales interesados en Toxicología Ambiental,
Clínica, Forense, Analítica, Seguridad alimentaria y Métodos
Alternativos.
Dar a conocer los avances de la RITSQ desde su fundación a la fecha
y contribuir al cumplimiento de sus objetivos.
Estudio transversal, observacional. Se coloco en la RITSQ, un formato
de encuesta con preguntas sobre formación e investigación de los
profesionales que se registran; las cuales permiten analizar la
información obtenida en la red, actualizando los registros y actividades
de la RITSQ.
El número de visitas /país en la pagina web de la RITQS es de 34519
visitas desde 2008 y 15.789 visitas de Marzo a Noviembre del 2011.
Celebramos la reunión promotora en XII ALATOX en agosto de 2006
en Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 28
carteles en diferentes congresos: 2 Argentina, 1 Bolivia, 3 Brasil, 1
Canadá, 2 Colombia, 3 Chile, 1 Cuba, 8 España, 1 EE.UU., 1 Francia,
3 México, 2 Portugal y 1 Uruguay, y se han celebrado reuniones de la
RITSQ en los Congresos de IUTOX, en Montreal, Canadá (2007) con
asistencia de 20 congresistas y en Barcelona, España con asistencia
de 68 congresista (2010).
Para ser parte de la RITSQ, solo se debe rellenar 
el formulario gratuito en: http://ritsq.org 
La RITSQ desea ser un catalizador  
de la Toxicología en Iberoamérica
Se destaca la labor realizada por la RITQS durante estos 6
años de su fundación, la difusión en eventos, reuniones y
congresos relacionados con Toxicología y ramas a fines, con
la finalidad de favorecer proyectos de investigación entre
docentes e investigadores Iberoamericanos; desarrolla y
estandariza métodos analíticos para identificación de
biomarcadores de exposición, efecto y suceptibilidad para
sustancias y productos químicos en el hombre y el medio
ambiente; evaluando la carcinogecidad, mutagenicidad y
toxicidad. Paralelamente se comunica y publica las
legislaciones que se instauran en diversos países integrados a
la Red, y todo cuanto sea de interés Toxicológico.
Workshop ECOPA- REMA. Madrid. España 
(11/11/2011)
Número de visitas/país en la pagina web de la RITSQ; 34.519
visitas desde 2008 y 15.789 visitas de marzo a noviembre de 2011
XLI  Congreso Mexicano de  Patología Clínica.  
Puebla, México 16-19 noviembre 2011 
II Simposium de Plantas Medicinales  
La Paz. Bolivia  7- 8 noviembre 2011 
RED   IBEROAMERICANA   DE 
TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD QUÍMICA
II SIMPOSIUM DE PLANTAS 
MEDICINALES  IIFB – UMSA
La Paz, Bolivia. 7-8 noviembre 2011
Araceli Pillco1,2; Eduardo Gonzáles1; Ana Paula Jiménez1; Oscar Herrero3;     
Patricia Escalante4; Fernanda Cavieres5, Guillermina Font6,  Eduardo de la Peña 2 *
1 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas – UMSA; 2Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia; 4Centro de Toxicología HJM; 5 Universidad de
Valparaíso; 6Universidad de Valencia. Asociación Española de Toxicología; *epena@ica.csic.es
A partir del 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ),
con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETOX), utilizando como plataforma la
pagina web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedad Brasileira de Toxicología (SBTox)
y la Asociación Española de Toxicología (AETOX). Celebramos la reunión promotora en XII ALATOX
en agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 28 carteles en
diferentes congresos: 2 Argentina, 1 Bolivia, 3 Brasil, 1 Canadá, 2 Colombia, 3 Chile, 1 Cuba, 8
España, 1 EE.UU., 1 Francia, 4 México, 2 Portugal y 1 Uruguay, y celebrado reuniones de la RITSQ
en IUTOX, Montreal. Canadá (2007) y Barcelona. España (2010).
Para ser parte de la RITSQ, 
solo se debe rellenar el 
formulario gratuito en: 
http://ritsq.org 
Objetivos de la RITSQ
- Coordinar la participación de los diferentes grupos
existentes en universidades y organismos de investigación
de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con
la Toxicología.
- Fortalecer la colaboración y el intercambio académico
entre los programas de Doctorado y Maestría de
diferentes países iberoamericanos que tengan como
objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas
relacionadas.
- Favorecer la realización de proyectos de investigación
conjuntos entre docentes e investigadores de
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos
académicos.
- Fomentar el intercambio científico de profesionales
interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense,
Analítica, Seguridad alimentaria y Métodos Alternativos.
Número de visitas/país en la pagina 
web de la RITSQ.
La RITSQ desea ser un catalizador  
de la Toxicología en Iberoamérica
Master de  Calidad y Seguridad y Alimentaria 
Universidad de Valencia (Directora Dra. Guillermina Font)  
Ponencia Invitada  22-23 de febrero de 2012 
“Carcinogénesis, Mutagénesis y Toxicidad para la Reproducción”  
Dra. Fernanda Cavieres. Universidad de Valparaíso. Chile 
Dr. Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. España 
 
Dr. David  Eastmond 
Dra. F. Sladeck 
Dr. A. Golberg 
Dr. B.N. Ames 
USA  2012 

De septiembre del  2012 a septiembre de 2013,  en el dique seco por razones de 
fuerza mayor,  aporto la  intervención de mi trasplante con la visión de mi  nieta   


































Puede registrase en la red 
de forma Gratuita  - on line  
Se destaca la labor realizada por la RITQS durante estos años desde su fundación, la difusión en eventos, reuniones y congresos
relacionados con Toxicología y ramas a fines, con la finalidad de favorecer la información de eventos y novedades Toxicológicas,
el fomento de proyectos de Investigación entre docentes e investigadores Iberoamericanos y el desarrollar intercambios de
formación científica y docente; La labor en desarrollar y estandarizar métodos analíticos para identificación de biomarcadores de
exposición, efecto y suceptibilidad de las sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente; favorecer la
cooperación en la evaluación de la carcinogecidad, mutagenicidad y toxicidad de sustancias y mezclas. Paralelamente se
comunica las novedades en legislación y toda aquella información que sea de interés Toxicológico, que se genera en los
diferentes países integrados en la Red.. El número de visitas /país en la pagina web de la RITQS es de 44.762 visitas desde 2008
y 26.032 visitas de marzo de 2011 a junio de 2012. Celebramos la reunión promotora en XII ALATOX en agosto de 2006 en
Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 39 carteles en diferentes congresos: 2 Argentina, 1 Bolivia, 3 Brasil, 1






















Se han realizado y celebrado dos reuniones de la RITSQ en los 
Congresos de  IUTOX, en Montreal, Canadá 2007 y en  IUTOX 
en Barcelona, España 2010. 
Difusión y Desarrollo de la Red Iberoamericana 
de Toxicología y Seguridad Química  
Irania Guevara, Araceli Pillco, Oscar Herrero, Rita Gutierrez ; Fernanda Cavieres , Guillermina Font,  Eduardo de la Peña de Torres Cartel nº 40  
II Congreso Internacional 
LABIOFAM
24-26 sep. La Habana Cuba 2012http//ritsq.org
epena@ica.csic.es
768 registrados en la  RITSQ
Congreso Internacional LABIOFAM 2012 Simposio de 
Productos Naturales  en la Terapia contra el Cáncer 
La Habana. Cuba. 24-28 septiembre 2012 

XIV Congreso Latinoamericano de Toxicología y Seguridad  Química  
ALATOX  17 -19 octubre 2013. Guayaquil  Ecuador 
Año / nº  de  Visitas 
2009 ------------ 10.000
2010  ---------- 20.000
2011 ------------ 30.000
2012 ------------- 40.000
















Costa Rica (CR) 166














Cavieres MF. Herrero O. Pillco A. Escalante P. Gutierrez R. Font G. de la Peña E.
Coordinador: epena@ica.csic.es/ http //ritsq.org  Cartel  nº 50 de la RITSQ
Los Objetivos de la RITSQ son: 1 Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en
universidades y organismos de investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la
Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y
Maestría de diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en
Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre
docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en
el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad,
la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar
métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de exposición, efecto y
susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos
de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas;7 Fomentar el
intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y
Seguridad alimentaria y el uso de los métodos alternativos a la experimentación animal, aplicación y
desarrollo de las 3 erres: Reducción, Refinamiento y Reemplazo lo que viene promocionando y difundiendo
la Red Española de Métodos Alternativos REMA (www.remanet.net).
La RITSQ tiene actualmente 53.050 visitas desde 2008 y 880 miembros registrados de 41 países, la
RITSQ tiene actualmente 260 me gusta en la dirección de facebook (http://www.facebook.com/ritsq) y
también 90 tweets en su dirección (http://twiter.com/RITSQ); ha comunicado 210 noticias en su web.
La RITSQ un puente en temas toxicológicos entre Iberoamérica, Portugal y España
VI Jornadas REMA:  Avances en la Implantación de Métodos Toxicológicos  Alternativos In 
memoriam de Joan Albert Vericat REMA-CSIC 18 enero de 2013  
In memoriam  
de Joan Alber Vericat 
Entrega de la Insignia de Plata  
de  la SESA por la   Dra. Caballo 
Granada  2013 
Salamanca  
XX Congreso Español y IV 
Iberoamericano  de Toxicología  
Salamanca, 26-28 junio de 2013  

II Jornada de Toxicología  
12-13 noviembre 2013 
Santiago de Chile 
SOTOX Chile 2013 
VII Jornada de REMA 
GSK Tres Cantos. Madrid  
1 abril 2014 
Dr. Fco. Ferrandiz 
Iberoamerican Network of 
Toxicology and  Chemical Safety  
Font G., Herrero O., Pillco A., 
Cavieres MF., Gutierrez R., Escalante 
P., de la Peña E. (epena@ica.csic.es)
Salamanca, patrimonio de la Humanidad y la Universidad más antigua de España  
Quod natura non dat, Salmantica non praestat
Nº 46
Salamanca 26-28 de junio de 2013
49.090 since 2008 & 30.360 since 2010
XXI Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental  
Universidad de Navarra . Pamplona 18-20 junio de 2014 
En marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la RITSQ - Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
como una actividad de la AETOX y desde entonces se han registrado en la Red 904 personas de 41 países y contabilizado
63.806 visitas distribuidas por diferentes países: 6.556 de México, 4.393 de Colombia, 3.717 de Argentina, 3.493 de Perú,
3.011 de Venezuela, 2.183 de USA, 2.120 de Chile, 1.043 de Puerto Rico, 956 de Ecuador y 28.907 de España.
La RITSQ tiene los siguientes Objetivos: 
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de 
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
•  Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países 
iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas.
•  Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, 
pasantías estudiantiles y eventos académicos.
•  Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la 
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y productos químicos.
•  Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de exposición, 
efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
•  Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y productos químicos.
•  Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y 
Seguridad alimentaria.
•  Propiciar el uso de métodos alternativos a la experimentación animal (http//remanet.net).
Las Visitas totales  por año son las siguientes: 9.609 /2009 ; 14.340 /2010 ; 29.246 / 2011 ; 39.056 /2012 ; 49.726 / 2013 
; 64.408/2014 .
La  RITSQ desea ser el nexo de unión entre España, Portugal e Iberoamérica
http://aetox.es
XXI Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental 
Universidad de Navarra. Facultad de Farmacia 
Pamplona 18-20 de junio de 2014 
http://ritsq.org
González MJ.  Mateos  CJ. Pillco A. Herrero O. Gutierrez R. Cavieres MF. Font G. de la Peña E. 
La RITSQ se crea en 2008 y desde entonces ha mantenido los siguientes Objetivos: 1 Coordinar la
participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el
intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos
que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la
realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica,
pasantías estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y
larga duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la
reproducción de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación
y determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos
químicos en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas; 7 Fomentar el intercambio científico de profesionales
interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria y el uso de los
métodos alternativos a la experimentación animal, aplicación y desarrollo de las 3 erres: Reducción,
Refinamiento y Reemplazo, lo que viene promocionando y difundiendo la Red Española de Métodos
Alternativos REMA (www.remanet.net).
La RITSQ tiene actualmente 54.200 visitas desde las 40.000 que tenía hace un año y 900 miembros
registrados de los 793, de 41 países; con dirección de facebook (http://www.facebook.com/ritsq)
y en twiter (http://twiter.com/RITSQ); se han comunicado 240 noticias en su web.
La RITSQ es un puente en temas toxicológicos entre Iberoamérica, Portugal y España
RED  IBEROAMERICANA
DE TOXICOLOGIA  Y SEGURIDAD QUÍMICA 
PARA LA FORMACIÓN
E  INVESTIGACIÓN  EN  TOXICOLOGIACartel  nº 52  
V  Jornadas de Toxicología Ambiental  
Residuos de Medicamentos y  
Medioambiente 
Universidad de Alcalá  
Alcalá de Henares 
20 de diciembre  de 2013  
Coloquio Experimentación  Animal y Alternativas 
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.  Jueves 24 de abril de 2014 
Participantes  
D. Daniel Dorado Alfaro  
 - Abogado animalista,  
Dra. Soledad Fernandez Alfonso.  
 - Departamento de Farmacología  
Dr. Eduardo de la Peña de Torres   
 - CSIC – REMA  
Da. Laura Duarte  
















Costa Rica (CR) 200
Alemania(DE) 169
Reino Unido (GB) 155
Paraguay (PY) 146














Costa de Ivoire (CI) 54
El Salvador (SV) 53
Cartel 57 // el Número de  Visitas: 64.555 visitas desde el 19 marzo, 2008
Desde la creación de RITSQ en 2008 la red ha mantenido los siguientes Objetivos: 1 Coordinar
la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el
intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos que
tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la realización
de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías
estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga
duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción
de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar los métodos analíticos para la identificación y
determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos
en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio
ambiente de sustancias y mezclas; 7 Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en
Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria y el uso de los métodos alternativos
a la experimentación animal, mediante la aplicación y desarrollo de las 3 erres: Reducción, Refinamiento y
Reemplazo, lo que se viene promocionando por la Red Española de Métodos Alternativos R E M A
(http://remanet.net) .
RED  IBEROAMERICANA DE 
TOXICOLOGIA  Y  SEGURIDAD  QUÍMICA  
EN   LA  FORMACIóN DE LA TOXICOLOGiA
Araceli Pillco, Oscar  Herrero, Gutierrez Rita, Fernanda Cavieres, Guillermina Font, Eduardo de la Peña   
Se ha presentado carteles de la RITSQ  entre  
2013 y 2014 en  Congresos  en  España: 
Biomonitorización, ECOPA, dos en  la Universidad 
de Alcalá,  SESA,  AETOX,  REMA, uno en la 
Universidad  de Murcia, ;  uno en la Universidad 
Complutense de Madrid, SEMA;  y  fuera en         
USA- SOT, Suiza- EUROTOX,     Ecuador - ALATOX,    
Chile – SOTOX y en la Universidad de Valencia 
Número visitas/País
Registrados    Nº Visitas
2009      405              6.208
2010      511            12.368
2011 572            29.246
2012 708            39.056
2013 842            49.776
2014 904            64.555
Jornadas de Formación en Toxicología  
Universidad de Valencia  
Facultad de Farmacia  
24 junio de 2014 
 
a e 
o x t 
Jornadas de Formación en Toxicología  
Universidad de Valencia  
•Facultad de Farmacia  
24 junio de 2014 
 
a e 
o x t 
8:30-9:00 Inscripciones 
9:00-9:15 Introducción  María Fernanda Cavieres 
9:15-10:15 Experimentación en toxicología María Fernanda Cavieres 
10:15-11:15 Métodos alternativos Eduardo de la Peña 
11:15-11:45 café 
11:45-12:45 Manejo de roedores para la 
experimentación en toxicología 
Alejandra Vozmediano 
12:45-14:15 almuerzo 
14:15-15:15 Evaluación de toxicidad del 
desarrollo 
María Fernanda Cavieres 
CURSO PRE-CONGRESO 
EXPERIMENTACION EN TOXICOLOGIA  
Martes 11 de noviembre de 2014 
OBJETIVOS: Curso teórico dirigido a estudiantes y profesionales que 
deseen conocer el uso de modelos experimentales en toxicología, 
tradicionales y alternativos.  El curso comenzará con una revisión de 
los requerimientos actuales de experimentación en toxicología, 
abordando los distintos modelos utilizados en los ámbitos de la 
investigación y regulatorios, para luego avanzar hacia las 
especificidades del manejo ético de los modelos in vivo, con énfasis 
en roedores. Finalmente, se entregarán ejemplos de evaluación de 
toxicidad  
I Congreso de Toxicología  




Un gusto saludarte. Te cuento que estamos 
programando un seminario en nuestra  
Facultad sobre Toxicología y Salud Pública  
para los días 14 y 15 de Noviembre (viernes y  
sábado).  Pero lo podríamos re-programar  
para las fechas que señalas.  Haré unas  
averiguaciones con mis colegas y te  
cuento.  Sobre los costos extra que eso  
significaría, nosotros lo pagamos. 
 
Te avisaré cuánto antes sobre nuestra 
decisión de las fechas que tú propones. Y de  
todas maneras nos vemos en Santiago la  
semana del Congreso de la SOTOX. 
 
Saludos cordiales, 
•   
•   
 
2006  -  ALATOX 
Santiago de Chile  
Carteles presentados en Chile  
I  Congreso de la Sociedad de Toxicología de Chile 
Master de Toxicología en la Universidad de Valparaíso 
Seminario de Toxicología Universidad Católica del Norte. Coquimbo  
noviembre 2014 



















Mi sincero agradecimiento a las personas que  han trabajado en 
nuestro Laboratorio* o colaborando + enn nuestra actividades: 
            * Dra. Araceli Pillco de Bolivia (2009 -2011),  
            * Master Irania Velazquez, Labiofarm  Cuba 
                               + Dra. Fernanda Cavieres,  Univ. Valparaíso. Chile  
            + Dra. Rita Gutierrez, de México 
            + Dra. Silvia Bechara de Colombia 
            + Dra. Guillermina Font, Universidad de Valencia 
                              * Da. Antonia Martínez Colaboradora del  CSIC 
  
  
Trabajaron en el Grupo de Mutagenésis Ambiental, 
para la realización  de sus  Tesis Doctorales:     
Dra. Carmen Barrueco, Dra.  Carmen Canga  
Dr. Pedro Gutierrez, Dra. Angustias Herrera,   
Dra. Victoria Castaño y Dra. Elina Valcarce.  
Carteles presentados en Colombia  
Universidad Nacional de Colombia    
Universidad de Antioquia 
Universidad Industrial de Santander  
marzo  2015 
Universidad Nacional  
de Colombia   
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Desde marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la
RITSQ - Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad
Química, y se le tiene consideración de forma parte de las
actividades del Comité Español de Toxicología (CeTox) de la
AETOX; a la RITSQ desde entonces se han registrado por
internet en la Red 1.133 personas de 41 países, y hemos
contabilizado 69.251 visitas, que se distribuyen anualmente en
la Tabla 1, y las visitas realizadas en cada país en la Tabla 2.
La RITSQ tiene y fomenta los siguientes Objetivos:
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes
en universidades y organismos de investigación de
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la
Toxicología.
• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre
los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países
iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la
investigación en Toxicología o áreas relacionadas.
• Favorecer la realización de proyectos de investigación
conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica,
pasantías estudiantiles y eventos académicos.
• Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y
larga duración utilizados en la evaluación de la
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la
reproducción de sustancias y productos químicos.
• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la
identificación y determinación de biomarcadores de exposición,
efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos
en el hombre y el medio ambiente.
• Apicar métodos de evaluación del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente de sustancias y productos
químicos.
• Fomentar el intercambio científico de profesionales
interesados en Toxicología Experimental, Ambiental, Clínica,
Forense, Analítica y Seguridad Alimentaria
• Propiciar el uso de las 3 Erres o métodos alternativos a la
experimentación animal
Lina Peña, Araceli  Pillco, Rita Gutierrez, Fernanda Cavieres, Patricia Escalante,             
Oscar Herrero, Guillermina Font, Eduardo de la Peña (epena@ica.csic.es)
Tabla 1.  Visitas  Recibidas  y 
Nº Toxicologos Registrados / año
2008  ----- 5.395  --
2009  ----- 12.767  ---- 405
2010  ----- 9.205  ---- 572 
2011  ----- 29.246  ---- 650
2012  ----- 39.056  ---- 708
2013  ----- 49.776  ---- 842
y  7.876 Facebook
2014  ----- 68.251  --- 1.133         
2015 ---- 950  enero-marzo
De izda .a dcha - Oscar Herrero, Guillermina 
Font,  Eduardo de la Peña,y Araceli Pillco, 









Puerto Rico ---------- 1.051
Ecuador --------------- 1.050   
Desde marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la Red
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ,
como una actividad de la AETOX y desde entonces se han
registrado en la Red 1.133 personas de 41 países y se han
contabilizado 68.128 visitas distribuidas por países: 6.718 de
México, 4.495 de Colombia, 3.779 de Argentina, 3.591 de Perú,
3.061 de Venezuela, 2.218 de USA, 2.148 de Chile, 1.043 de
Puerto Rico, 979 de Ecuador y 29.441 de España.
La RITSQ tiene los siguientes Objetivos:
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en
universidades y organismos de investigación de Iberoamérica,
implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los
programas de Doctorado y Maestría de diferentes países
iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la
investigación en Toxicología o áreas relacionadas.
• Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos
entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías
estudiantiles y eventos académicos.
• Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga
duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la
mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y
mezclas productos químicos.
• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la
identificación y determinación de biomarcadores de exposición,
efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el
hombre y el medio ambiente.
• Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y
el medio ambiente de sustancias y mezclas de productos químicos.
• Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados
en Toxicología Experimental, Ambiental, Clínica, Forense,
Analítica y Seguridad Alimentaria.
• Propiciar el uso de procesos alternativos mediante el utilización




2008 a la  RITSQ
68.128
1. España           29.441
(45,18%)
2. México            6.718   (10,31%) 
3. Colombia         4.495    (6,90%) 
4. Argentina        3.779    (5,80%)
5. Perú                  3.591    (5,51%) 
6. Venezuela       3.061    (4,70%)
7. Esta. Unidos   2.218    (3,40%) 
8. Chile                 2.148    (3,30%) 
9. Puerto Rico    1.043     (1,60%) 
10. Ecuador           979     (1,50%) 
11. Bolivia              907   (1,39%) 
12. Brasil 768 (1,18%) 
13. Uruguay 611   (0,94%) 
14. Cuba           599   (0,92%) 
15. Panama 411 (0,63%)
16. Costa Rica  386   (0,59%) 
17. (not set)     319   (0,49%) 
18. Alemania 306   (0,47%) 
19. France        293   (0,45%) 
20. Portugal     249   (0,38%) 
21. Ro. Unido   241   (0,37%) 
22. Dominicana 229   (0,35%) 
23. Paraguay 220  (0,34%) 
24. Bélgica         194 ( 0,30%) 
25. Guatemala  191  (0,29%)
Nº de Visitas / anuales 
recibidas/registradas
2008 ------ 5.395    
2009 ------ 12.767  
2010 ------ 9.205 
2012 ------ 14.043 
2013 ------ 7.876
2014 ----- 68.128 
 
a e 
o x t http://ritsq.org   http://aetox.es 
Madrid   -------------- 4,516
Cataluña ------------- 2.117
Andalucía --------- 1.247
C. Valenciana ------- 926
La RITSQ  desea  recibir  la información   
de las reuniones o jornadas  de interés  
toxicológico  que  se organicen puede 
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actividades del Comité Español de Toxicología (CeTox) de la
AETOX; a la RITSQ desde entonces se han registrado por
internet en la Red 1.133 personas de 41 países, y hemos
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la Tabla 1, y las visitas realizadas en cada país en la Tabla 2.
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Toxicología.
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es mejor conocer que un 
efecto tóxico no existe 
 
que ignorar que un efecto 
tóxico no existe 
I Congreso Internacional de Toxicología 
Clínica  
XIII Congreso  de ALATOX.  Bogotá.    
es mejor conocer que un efecto tóxico no existe 
 
que ignorar que un efecto tóxico no existe 
la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los riesgos  
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Gracias por vuestra atención  
epena@ica.csic.es 
EUROTOX REGISTERED TOXICOLOGIST 

Técnicos en caracterización, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos orgánicos  
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos.  Universidad 
Politécnica de Madrid. 18 diciembre 
2007   




Nombrado por la Asamblea de AETOX 
Presidente de Honor de la AETOX 
AETOX - Palma de Mallorca 2009 
Medalla de Plata de la SESA  
Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
  Evaluación genotóxica de productos químicos naturales y 
sintéticos, residuos orgánicos, contaminantes mediante ensayos 
de corta duración utilizando sistemas bacterianos  
(Salmonella/microsoma) y cultivos in vitro e in 
vivo de células vegetales (Allium cepa) y células de 
mamífero (linfocitos de sangre periférica 
humana, CHO). 
 
 Ensayos in vitro e in vivo integrados en el desarrollo y  
 validación de métodos complementarios alternativos a  la 
experimentación animal. 
 
Grupo de Mutagenesis Ambiental  
ICA - Centro de Ciencias Medioambientales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas   
Dr. Eduardo de la Peña de Torres.  Investigador del CSIC 















C+    = CANCERÍGENOS
C- = NO CANCERÍGENOS
M+   = MUTAGÉNICOS
M- = NO MUTAGÉNICOS
Mutagenicidad / Carcinogenicidad  
Falsos
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M+   = MUTAGÉNICOS
M- = NO MUTAGÉNICOS
1977 
Programa desde 1971 de la  
Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer 
Lyón. Francia    WHO – IARC 
1977 
Programa desde 1971 de la Agencia 
Internacional para la Investigación del 
Cáncer. Lyón. Francia  WHO – IARC 
